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Редакция журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотлож-
ная медицинская помощь» от всей души поздравляет 
Евгения Алексеевича Лужникова с 80-летием! 
Е.А. Лужников окончил II Московский медицинс-
кий институт им. Н.И. Пирогова в 1960 г. и Московский 
педагогический институт иностранных языков им. 
М. Тореза в 1959 г. Трудовой путь он начал вра-
чом Московской станции скорой помощи, а спустя 
3 года пришел на работу в НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского. Е.А. Лужников стал одним из 
основных организаторов выездной специализиро-
ванной токсикологической бригады станции скорой 
помощи и токсикологического отделения в Институте 
им. Н.В. Склифосовского. В течение ряда лет он испол-
нял обязанности заведующего Московским городским 
центром лечения отравлений. 
В 1972 г., после защиты докторской диссертации, 
Е.А. Лужников был избран руководителем нового 
научного отделения лечения острых отравлений НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. С того же 
года в течение 30 лет он также был главным токсико-
логом Минздрава России. Результаты этого периода 
деятельности профессора Е.А. Лужникова позволяют 
по праву считать его одним из основных организато-
ров медицинской токсикологической службы России, 
в составе которой в настоящее время действуют более 
40 центров (отделений) лечения отравлений для взрос-
лых и детей в наиболее крупных городах страны. 
Профессору Е.А. Лужникову принадлежит реша-
ющая заслуга в создании научно обоснованной сис-
тематизации широкого круга сведений по острым 
отравлениям, что позволило убедительно представить 
клиническую токсикологию как самостоятельное науч-
ное и практическое направление клинической меди-
цины. Характерным подходом Евгения Алексеевича к 
научной работе, давшим прекрасные плоды, является 
творческое осмысление и активное привлечение для 
нужд клинической токсикологии достижений, полу-
ченных на общих направлениях, разрабатываемых 
в клинической медицине. Им опубликовано более 
600 научных работ, в том числе около 30 монографий, 
справочников и руководства для врачей, а также пер-
вый в России учебник для студентов медицинских инс-
титутов «Клиническая токсикология», выдержавший 
ряд переизданий, и за который в 1999 г. Е.А. Лужников 
удостоен премии Правительства РФ. 
Е.А. Лужников — автор 34 авторских свидетельств и 
патентов на изобретения.
В 1979 г. Е.А. Лужникову была присуждена 
Государственная премия СССР за разработку и внед-
рение в клиническую практику сорбционной детокси-
кации при острых отравлениях и эндотоксикозах, до 
настоящего времени сохраняющей свое значение как 
одного из наиболее эффективных методов лечения 
этой патологии.
Евгений Алексеевич — инициатор и организа-
тор создания, а также главный научный редактор 
Национального руководства «Медицинская токси-
кология» (2012), содержащего подробный материал 
по современным стандартам клинико-лабораторной 
диагностики, комплексному лечению острых отрав-
лений и другим важным вопросам клинической ток-
сикологии. 
Под научным руководством Е.А. Лужникова созда-
на крупная отечественная научная школа клинических 
токсикологов: выполнены 25 докторских и 48 канди-
датских диссертаций. 
Своим богатым опытом Е.А. Лужников щедро 
делится с коллегами, с 1986 г. возглавляя первую в 
России и мире кафедру клинической токсикологии 
Российской медицинской академии последипломного 
образования. 
В 1994 г. профессор Е.А. Лужников был избран чле-
ном-корреспондентом РАМН. В 2000 г. он стал заслу-
женным деятелем науки РФ, а в 2004 г. — действитель-
ным членом (академиком) РАМН. 
Награжден орденом Дружбы народов и медалью 
«За заслуги перед отечественным здравоохранением». 
Евгений Алексеевич — автор не только многочис-
ленных научных трудов, но и большого количества 
лирических стихов и произведений в прозе, которые 
мы с удовольствием читаем.
От всей души желаем Евгению Алексеевичу, высоко-
талантливому человеку, блестящему ученому и орга-
низатору здравоохранения, крепкого здоровья, благо-
получия и новых творческих достижений!
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